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1984 . f PAMMA 7 
. IlPO:E!!IlA :ETO IlPO:EKHNIO 
Mt OLEu8uvLti L6v K. M6vo XoL(Lo6Kn, ~nµoAOVELLOL OLL,6 K. x. TEv6nouAoc:, tKo6Lnc: 
LWV t<:>nµEpLowv "EJ\EY8EPOTYnIA" KOL "KYPIAKATIKH EJ\EYSEPOTYnIA 11 , hEL aKon6 
v6 TIPOXWPtiOEL OLtiV EKOoan TIOALLLKO-TIOALLLOLLKOU TIEPLOOLKOU. 
KoL6 L6V K. 860 .• KoLaovtao, OLOLKnLti LOU 'QpyovLaµou 'AnoaxoMaEWC: 'EpvonKOU 
l\uvoµLKOU "OL UTIEPXPEWµEVEC: ETILXELPtiOELC:, VL6 v6 ow8ouv, OOEC: µnoooOv f3tf3mo, 
TIPETIEL v6 AEL LOUPVtiaouv µt LOLWLLKOOLKOv'oµLK6 KPL LtiPL0 11 • 
·a u~unoupy6c: 'E8VLKiiC: 0LKOVOµLOC: K. l\nµ. l\nµoo8Ev6nouAOC:, UTIOOL~Pl(EL 0LL 
ti nopovwvti µLac: npoPAnµoLLKnc: tnLXELPnanc: aL6 vto v6µo 1386/83, otv auv£n6VELOL 
KOL LtiV 0UL6µoLn KOLVWVLKOTIOLnoti Lnc:. 
MEAtLn µt LLLAO "OLOOLKoaLott;uvLo~ l:WV £mXELPr'JOEwv KOLO L6 tMnvLK6 OLKOLo" 
OUVEtO~E np6aQ>OL0 6 auµf3ouAOC: LOU UTIOUPVELOU 'E8VLKiiC: O(KovoµLOC: K. 8ov. J\LOK6-
TIOUAOC:. 
• EpwLnon µt 8tµo u'I µEC wan LWV oovdwv Liic: Eupwnoi:Knc: Tp6n£(oc: np6c: Lnv • EM6oo 
L6 1983 KoLt8£oE OL6 Eupwnoi:K6 KoLvoaouALo 6 £upwaouAEULtic: LOU K.K.E. K. 
'AA. 'AAoPavoc:. . 
KoL6 OLE8VELC: tTILXELpnµonKouc: KUKAouc:, ti ou(tiLnon aL6 Eupwnoi:K6 KoLvof3ouALO 
LiiC: OVUOLKLOC: nou UTIOPXEL µELOt;U LOU f3Loµtixovou KOL LOLOKLtiLn LiiC: IZOJ\A AE 
K. r. l\p6KOU KOL Lnc: • E8VLKiiC: Tp6nE(OC:' 86 clTIOLEAtOEL vto nAfiyµo K~t6 i:ou 
tAAnvLKou voni:pouantvovi:L oi:ouc: ~€vouc: tn£voui:tc:. 
Mt 8tµo i:6 tpwi:nµa "onµ6aLo ~ Ll>LwLLKit lrrLXELPnan;" i:6 Ktnpo IoaLOALonKwv 
MEAELWV TIOU onULOUPVnOE 6 OLKnVOPOC: K. 'AVL. l\poo6nOUAOC: TIPOELOLµO(El µL6 
onµovLLKti EKOtiAwon OLtiV 6no(o 86 KAn8ouv VO OKOUOLOUV TIOAAEC: an6l!IELC:. 
II. AK6µo KOL av Q>UVOUV OL • AµEPLKOVOL, OL r6MOL 86 nopoµdvouv oi:6 J\Laovo"' 
AEVELOL CLL OtiAWOE np6a~OL0 6 r6AOC: npOEOPOC: K. ©p. MLLLEP6V OL6V npw8unoupy6 
K. A. nonavoptou' KOLO Lti OL6PKELO LnC: npOO(i)OLnC: ouvavi:nanc: LOUC: ouiv • A8tiva. 
• AVWLOLO OLEMXn LOU nA}:OK avnopouv 0L6 v6 VL VEL 0LEU8UVWV auµ!3oUAOC: LnC: 
l\nµ60LOC: 'EnLXELPnonc: nELPEAOLOU 6 K. nov. ~u86AnC:, npwnv np6EOPOC: LnC: ··Evwonc: 
XnµLKwv 'EAA6ooc: KoL vvwoL6c: vL6 LLC: 5nµoKPOLLKtc: Lou KaLof3oAtc:. 
*~* Iuµcpwvo µt an6AUL0 . fyKUPEC: nAnPOQ>OPLEC: µoc:, av OLLC: TIPOOEXELC: aµEpLK6VLKEC:D 
UpoEOPLKtc: tKAovtc: KEPOLOEL 6 anµEpLv6c: np6£opoc: LWV H.n.A. P6voAn Ptnv1rnv, 0L6 ou6 XP6VLO nou 86 . OKOAOU8tioouv 86 TIOPOL Ln8E[ KOL 86 acptiaEL L6V K. T(WPL< Mnouc: v6 LEAELWOEL Lti 8nLELO LOU. . . 
*** 8EWPELLOL noM m8ov6 on unol!iti<:>LOC: VL6 Lti OLOOOXti LOU K. rKaOL6V T6pv OLtiV 
TIPOEOPLO LiiC: 'EnLLponnc: LiiC: E.O.K. 86 ELVOL 6 npwnv 0ULLKOyEpµov6c: KOVKEX6pLOC: 
XtAµout Iµ(L . oi: OXELLKEC: OAAOVEC: 86 VLVOUV µtoo 0L6 1984. 
*** KoL6 KUKAOUC: nou ·aPLOKOVLOl KOVL6 0L6V npw8unoupy6' 6 K. • Avoptac: nanavoptou 
tm8uµE[ v6 LEAELWVEL ULO WPO OPXtil:EPO ti un68£an "B6AKOVE~TIOP1: 11 , nou OL~V 
ouoCo OTIOl:EAEL TIEOLO avoµtLpnanc: ou6 QOEAqx'i)v. 
*** rahAOL EL~LKOL at 8eµoi:o OEPOTIOPLKiiC: aµuvoc:, AEVEl:OL 0LL 86 ETILOKE~LOUV OUVLOµo 
L6V O~unoupv6 'E8VLKiiC: ·Aµuvac: K. n~ ZOKOALKO. l\tv OTIOKAELELOL at, ti tnCaKE~n 
ouLti, v6 Etvm Kol ti i:EAEui:a(o np( v nopoYv£X8ouv oLti rohA(o uoxnnK6 6£ponA6vo 
."MLP6(11 • 
